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адносін некаторых членаў мясцовых органаў да інвалі-
даў вайны, прадстаўнік гарвыканкама Паўлоўскі не хоча
звярнуць ніякай увагі на патрэбы інвалідаў: "Прынамсі,
зараз ужо скончылася вайна і няўжо мы, інваліды Вялі-
кай Айчыннай вайны, годны такога утрымання. Просім
Вас прыняць удзел ў гэтай справе, бо далейшыя такія
адносіны немагчымы" [1, арк. 112]. Яшчэ адным сведчан-
нем нявырашанасці і супярэчлівасці пытання забеспя-
чэння інвалідаў з'яўляецца пратакол праверкі Рэчыцка-
га выканкама, гарсавета і аддзела сацыяльнага забеспя-
чэння, якая праводзілася ў адпаведнасці з даручэннем
аргінструктарскага аддзела ў частцы задавальнення пат-
рэб інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны. У ходзе праверкі
было ўстаноўлена, што да 1 верасня 1945 года ў рабоце
Рэчыцкага аддзела сацыяльнага забеспячэння сапраўды
маюць месца парушэнні. Загадчык аддзела сацыяльнага
забеспячэння Сафронаў злоўжываў сваім службовым
становішчам, выдаваў асобным інвалідам незаконна ка-
мандзіровачныя пасведчанні для спекуляцыі, выпіваў з
інвалідамі. Мелі месца выпадкі няправільнага размерка-
вання талонаў, картак і інш. У выніку праверкі Сафро-
наў быў зняты з пасады рашэннем гарвыканкама і пера-
дадзены суду.
З 1 верасня 1945 года на пасаду загадчыка быў прыз-
начаны інвыалід вайны ІІ групы, афіцэр П.Д. Ісачанка.
Пасля яго прызначэння ў кастрычніку месяцы гэтага
ж года інвалідам І і ІІ групы было выдадзена па 2 м3
дроў, раздадзена 18 тон бульбы (па 200-300 кг на сям'ю,
якая не мае пасеваў), раздадзена 185 метраў мануфак-
туры, 29 пар галёш, выдадзена 52 м3 піламатэрыялаў
для рамонта кватэр. Па меры магчымасці выдаваліся
талоны на пашыў вопраткі. а таксама абутку тым, хто
мае на тое вострую патрэбу.
Аднак па ранейшаму існавалі і недахопы. Адным з іх ў
рабоце горсабеса  з'яўлялася адсутнасць сістэматычнага
абследавання бытавых ўмоў інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны. Былі абследаваны толькі інваліды І групы.
Акрамя таго, у матэрыялах праверкі адзначалася, што
абследаванне бытавых умоў праводзіцца толькі па зая-
вам ці скаргам, што адбіваецца на правільнасці размер-
кавання матэрыяльных фондаў, выдзяляемых інвалідам
[1, арк. 110-111].
Такім чынам, першыя пасляваенныя гады харак-
тарызуюцца супярэчлівай сітуацыяй ў пытанні рабо-
ты са зваротамі і скаргамі інвалідаў Вялікай Айчын-
най вайны. Дзяржава ўдзяляла значную ўвагу гэтай
праблеме, аднак яе вырашэнне стрымлівалася як ма-
тэрыяльнымі цяжкасцямі, так і выпадкамі фармалізма
і абыякавасці на месцах.
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В начале ХХ века  в Европе произошли серьезные со-
циальные изменения, которые привели к уничтожению
социальных ограничений в моде, усилили ее демократич-
ность, а также функциональность и целесообразность.
Особенно наглядно это проявилось в женской моде.
Стремление женщин к эмансипации, борьба за равенство
с мужчинами привели к тому, что в 1920-х годах в моду
вошли укороченные (но ниже колена) юбки, мужские
костюмы, короткие стрижки, курение, стиль унисекс.
В советском обществе после революции 1917 г. и
окончания гражданской войны предпринимались по-
пытки создания нового советского стиля в моде. Что
это такое, как это должно выглядеть никто толком не
знал. Это было время отрицания прежних ценностей и
идеалов, экспериментирования, поиска новых форм са-
мовыражения. Если на Западе мода во многом форми-
ровалась в зависимости от вкуса дизайнеров, то в СССР
- от политических идеалов и социально-экономичес-
ких условий в стране. Так, причины повального увле-
чения мужской одеждой в нашем обществе были не-
сколько иными: нехватка хороших тканей, избыток
военной формы (отголосок войны и революции). Так
что гимнастерка, короткая юбка, перешитая из гали-
фе, грубые сапоги и красная косынка - типичный на-
ряд молодой комсомолки-активистки тех лет  - сохра-
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нялся довольно длительное время.
Само понятие "мода" воспринималось как проявле-
ние буржуазного Запада. Тем не менее, как явление она
продолжала существовать, приобретая своеобразные
черты в духе осуществляемых в стране революционных
преобразований. Более того, происходило формирова-
ние своих символических атрибутов во внешнем облике
рядовых граждан и политиков, а через них - приобще-
ние к определенной социальной среде, субкультуре. Та-
кими знаковыми, символическими атрибутами в советс-
ком обществе 1920-х гг. стали, например, кожаная курт-
ка, красная косынка, кепка. Надеть кожанку для мно-
гих - особенно привлекательна она была для молодежи -
означало зафиксировать факт изменения своей соци-
альной принадлежности, приобщения к революционным
идеалам. Интересно, что уже во второй половине 1920-х
годов ситуация изменилась. Кожанка перестала быть
модной, престижной вещью. Она стала символом неуст-
роенности быта, вынужденного аскетизма, вызванных
условиями военного времени. Сказывались психологи-
ческая усталость от напряжения, а также некоторое
повышение уровня жизни рядовых граждан.
Аскетизм в одежде активно пропагандировался боль-
шевистской идеологией. Шелковые блузки, туфли на
каблуках, использование косметики считались призна-
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ками буржуазного разложения. В комсомольских ячей-
ках на собраниях обсуждался вопрос "Что должен но-
сить комсомолец и можно ли по одежде определить клас-
сового врага?". Галстук воспринимался как атрибут бур-
жуазного общества, молодые люди в начале 1920-х гг.
избегали его носить. Однако уже со второй половины
1920-х годов больше стал проявляться интерес молоде-
жи к своему внешнему виду, опрятности, модным ве-
щам. Согласно опросу студентов Коммунистического
университета (г. Минск), проведенного в 1925 г., 42,8 %
опрошенных ответили, что считают необходимым чис-
то и аккуратно одеваться, еще 38,4 % посчитали воз-
можным ношение модных платьев, галстуков и т.д. (с
какими-либо оговорками или без них) [1, с. 34].
По мере развития новой экономической политики,
в моду входила и другая одежда - "нэпмановская", с осо-
бым типом одежды и обуви. Сворачивание нэпа сопро-
вождалось борьбой с нэповской модой. Своеобразным
противостоянием как нэпманскому стилю жизни, так и
навязываемому аскетизму стала молодежная крими-
нальная субкультура тех лет. Фуражка - форменный го-
ловной убор инженеров исчез, поскольку она напоми-
нала что-то офицерское, связанное с прежним режи-
мом. Вообще форма инженера стала символом беспар-
тийного, никому не нужного "спеца", мешающего стро-
ительству нового общества [2, с. 65-66]. Привычка но-
сить галстук, очки, шляпу тоже могла вызвать подозри-
тельность, неприятие.
Несмотря на отрицание западной моды на офици-
альном уровне, некоторую изолированность от нее, со-
ветская мода 1920-х годов во многом развивалась в русле
общих тенденций. А вот эстетический идеал женской
красоты в советском обществе 1920-х гг. отличался от
западного. Согласно этому идеалу, тело должно было
быть крепким и выносливым, кожа - радовать глаз здо-
ровым румянцем. Революционный дух свободы создал
идеал пламенного борца с горящим взором, стремитель-
ной походкой, выразительными жестами. В своем выс-
туплении А.В. Луначарский эстетический идеал после-
революционной эпохи определил следующим образом:
"Хорошо, когда у женщины хорошие мускулы; она дол-
жна иметь сильный, правильно развитый организм, ко-
торый может выдерживать всякие испытания, … она
создана не только для того, чтобы быть чьей-то женой;
она должна быть работником, как и мужчина. Поэтому
ее нужно развивать в этом направлении". И косы ей не
нужны, как "скверное наследие прошлого", "неудобно,
грязно, приходиться мыть их, ухаживать за ними" [3, с.
42]. Основными категориями, дополняющими подобную
концепцию красоты, стали "естественность" ("неподма-
леванность"), "здоровье", "гигиена".
В новых условиях стал формироваться свой "власт-
ный стиль", подчеркивающий отличие и превосходство
представителей элиты, демонстрирующий ее принадлеж-
ность к определенной группе. Появился своеобразный
гражданский мундир - нечто среднее между гимнастер-
кой и френчем. Постепенное утверждение этой унифор-
мы свидетельствовало о появлении элементов чрезвы-
чайности и тоталитаризма в жизни советского общества
уже в конце 1920-х годов. "Ведь любой мундир укрепля-
ет статус группы людей, одетых в него, подтверждает
законность ее существования. Он подавляет индивиду-
альность, но одновременно поддерживает существова-
ние мифа о силе, мощи и влиятельности определенного
социального слоя. Эти функции новой формы важны
для укрепления идеологического контроля над повсед-
невной жизнью людей" [2, с. 64]. В ХХ в. на фоне общеев-
ропейских тенденций стирания социальных барьеров и
демократизации моды, в советском обществе в 1920-х
годах функция идентификации выразилась в иной фор-
ме - социально-политической. Через революционно-
символические атрибуты своего внешнего вида человек
мог заявить о своей принадлежности к определенной
социальной среде, выразить приобщение к соответству-
ющим ценностям и идеалам. В практической жизни в
тех условиях тесная связь между "модой" и "властью",
"модой" и "политикой" проявилась в попытках государ-
ства контролировать внешний облик людей (гонения на
тот или иной предмет гардероба и, наоборот, формиро-
вание определенного образца).
Таким образом, в советском обществе 1920-х годов
мода становилась одним из атрибутов политики, идео-
логическим средством воздействия на граждан со сторо-
ны государства. Функция моды - идентификация, опре-
деление социальной принадлежности приобретала вы-
раженную политико-идеологическую окраску.
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Молодёжь - динамичная субкультура, легко реаги-
рующая на происходящие социокультурные изменения.
Студенчество несёт реформаторский, инновационный
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потенциал культуры. Например, именно специалисты-
медики данного возраста будут в ближайшие годы опре-
делять качественные параметры медицинской помощи.
